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Abstrak
Tujuan penelitian dan analisis adalah untuk meneliti sistem pemberian kredit
serta merancang aplikasi sistem pendukung keputusan khususnya sistem pendukung
keputusan pemberian kredit menggunakan scoring pada PT. Clipan Finance
Indonesia Tbk. Palembang.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis dengan
melakukan survei atas sistem yang sedang berjalan, melakukan wawancara, dan
pengumpulan data-data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan serta metode
perancangan yang digunakan adalah dengan menggunakan penggambaran sistem
pengambilan keputusan melalui tahap-tahap atau komponen SPK, Diagram
Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram), spesifikasi file, relasi anatar tabel,
pohon keputusan, scoring atau penilaian, logika program, dan melakukan
perancangan proses, masukan dan keluaran serta rencana implementasi dari sistem
yang diusulkan.
Hasil dari analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
Palembang dalam melakukan pengambilan keputusan pemberian kredit. Dengan
adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah- masalah yang selama ini
terjadi, sehingga dapat memudahkan dan mempercepat dalam pengambilan
keputusan.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Informasi merupakan kebutuhan yang mutlak bagi perusahaan. Dalam
mengelola perusahaan, manajemen mengandalkan informasi untuk
pengambilan keputusan. Oleh karena itu manajemen wajib membangun suatu
Sistem informasi yang akurat, efektif dan efisien. Efektifitas dalam
mengembangkan SPK memerlukan suatu pemahaman tentang bagaimana
Sistem informasi ini dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan,
sehingga SPK dapat membantu para pengambil keputusan dalam
meningkatkan kinerjanya dalam mengambil suatu keputusan.
Sejauh perkembangan Teknologi Informasi saat ini masih ada
beberapa perusahaan maupun instansi yang memberikan kredit kepada
customer tanpa mengetahui latar belakang dari pemohon kredit tersebut,
seperti halnya pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Palembang yang
bergerak pada bidang jasa pemberian kredit untuk kendaraan roda empat
(mobil). Pembayaran yang dilakukan di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
Palembang lebih banyak dilakukan dengan cara kredit sehingga perusahaan
ini harus dapat lebih memilih dan mengenali customer untuk memutuskan
memberikan kredit kepada customer. Selain itu, pengolahan data masih
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membuat dan menggunakan data sendiri-sendiri, tiap kali unit lain meminta
data, dibutuhkan waktu lagi untuk menyusun data, dan memperlambat
pelaporan pada pimpinan. Sehingga Manager dalam perusahaan harus dapat
mengambil keputusan yang tepat dalam memilih customer yang diberikan
kredit, yang bertujuan untuk mencegah semakin banyaknya piutang
perusahaan yang tertunggak dan juga dapat meningkatkan pendapatan
perusahaan.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk
membuat suatu sistem pendukung keputusan yang dapat menunjang kinerja
perusahaan dalam melakukan proses penentuan pemberian kredit agar dapat
mengambil keputusan dengan tepat. Maka dari itu penulis mengambil judul
skripsi “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Menggunakan
Scoring pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Palembang”
1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan muncul dalam pengambilan keputusan yaitu :
Sulitnya seorang manajer dalam memutuskan customer mana yang boleh
diberikan kredit, agar tidak menimbulkan kemacetan kredit sehingga
mengakibatkan piutang yang tertunggak.
31.3 Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penulisan
dan pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan utama. Dalam
penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang dibahas hanya pada
proses pengambilan keputusan pemberian kredit pada ”PT. Clipan Finance
Indonesia Tbk. Palembang”.
Sistem pendukung keputusan yang akan dibuat memiliki beberapa syarat
yaitu berdasarkan data customer pribadi seperti jumlah anggota keluarga,
pekerjaan, rekening listrik/telepon dan data keuangan customer seperti
penghasilan/gaji, rekening tabungan/giro, dan uang muka
1.4 Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
Membantu manager dalam pengambilan keputusan serta dapat mengurangi
terjadinya kesalahan dalam pemilihan customer yang boleh diberikan
kredit.
2. Manfaat
Mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemilihan customer yang boleh
diberikan kredit, sehingga dapat mengurangi kemacetan kredit.
1.5 Metodologi
Metode yang digunakan adalah iterative, tahapan-tahapanny meliputi :
41. Survei sistem
a. Observasi
Observasi merupakan tehnik pengumpulan fakta dimana sistem
analisis terlibat langsung dalam sistem yang bersangkutan dengan
mengamati perilaku orang dalam melaksanakan aktivitas mereka.
b. Wawancara
Wawancara merupakan tehnik pencarian fakta yang dilakukan
sistem analis melalui interaksi ”face to face”.
c. Studi Pustaka
Pada tahap ini penulis mengumpulkan berbagai arsip dari
perusahaan dan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang
ada dalam berbagai buku.
2. Analisis Sistem
Pada tahap ini, dilakukan analisis pada sistem yang telah ada
dengan mengidentifikasi permasalahan dengan kerangka pieces,
penentuan tujuan dari perbaikan sebuah sistem dengan menggunakan
cause & effect, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem
dengan menggunakan use case, dan melakukan penilaian kelayakan
dengan menggunakan metode scoring.
3. Desain Sistem
Tahap ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan
yang akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk
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Flowchart dan Pohon Keputusan.
4. Pembuatan Sistem
Pada tahap ini, dilakukan pembuatan sistem baru (hardware dan
software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain : Visual Basic
2008 dan SQL Server 2005.
5. Implementasi Sistem
Pada tahap ini, dilakukan penginstalan database dan program
baru, pelatihan bagi pengguna dan konversi ke sistem yang baru.
6. Pemeliharaan Sistem
Setelah sistem dipoerasikan, maka dibutuhkan dukungan
sistem yang berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap
berguna, produktif dan optimal.
1.5.1 Metode Scoring
Model pendekatan SPK yang digunakan adalah Metode Scoring.
Metode Scoring adalah sebuah metode penyeleksian kredit yang umum
digunakan atas pemohon kredit dalam jumlah besar / kecil. Metode ini
mempercayai credit score yang ditentukan dengan mengaplikasikan bobot
secara statistik atas karakteristik finansial dan karakteristik kredit pemohon.
61.6 Sistematika Penulisan
Bagian ini berisi tentang keterangan masing-masing isi Bab secara
ringkas / gambaran umum tiap bab, yaitu sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar
belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat,
metodologi penulisan serta sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan teori-teori keilmuan yang mendasari masalah
yang diteliti, yang terdiri dari teori-teori dasar umum dan teori-teori
khusus.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum
perusahaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Palembang , prosedur
sistem berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan solusi
yang diusulkan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi usulan prosedur yang baru, perancangan masukan,
perancangan keluaran, dan rencana implementasi.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan – kesimpulan
berdasarkan fakta-fakta disertai beberapa saran yang diharapkan dapat
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kepada pimpinan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Palembang.
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BAB 5
PENUTUP
Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka
pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan kesimpulan dan saran yang
diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.
5.1 Kesimpulan
Setelah penulis melakukan analisis dan perancangan sistem
pendukung keputusan pemberian kredit kepada customer pada PT. Clipan
Finance Indonesia. Tbk Palembang maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
yaitu :
1. Keputusan yang diambil untuk kelayakan kredit lebih banyak berdasarkan
intuisi dari pimpinan perusahaan, yaitu branch manager.
2. Penyeleksian pada transaksi kredit yang dilakukan oleh PT. Clipan
Finance Indonesia. Tbk Palembang masih dilakukan dengan cara manual,
sehingga dalam menentukan diterima, dipertimbangkan atau tidak
diterimanya customer masih kurang optimal. Setelah adanya penyeleksian
secara komputerisasi ini, maka dapat mendukung sistem penyeleksian
sehingga menjadi lebih optimal.
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3. Adanya penggunaan database yang memudahkan dalam mencari data-data
calon customer apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
5.2 Saran
1. Untuk mendapatkan hasil keputusan yang lebih akurat diperlukan
penambahan beberapa kriteria lain di dalam sistem pendukung keputusan
yang penulis ajukan.
2. Perlu pembuatan file cadangan secara berkala, hal ini sangat penting untuk
mencegah kemungkinan kehilangan dan kerusakan data yang telah
disimpan.

